




















Objetivo:  este  artículo  tiene  como  objetivo  la  propuesta  de  una  estrategia  didáctica  para  la 
formación en  la  competencia  construcción  valorativa de  sujetos políticos desde  la  asignatura 
Teoría Sociopolítica en estudiantes de la carrera Licenciatura en Historia. 
Métodos:  los  autores  emplearon  métodos  tales  como  el  análisis  y  la  síntesis,  el  análisis 
documental, la entrevista, la encuesta y la observación a clases. También se empleó una escala 
Dembo Rubinstein para  constatar el nivel de  autopreparación que poseen  los docentes para 
desarrollar en clases la valoración de sujetos políticos y un preexperimento para la introducción 
parcial  de  la  estrategia  didáctica.  El  trabajo  se  sustentó  en  el  enfoque  sistémico‐estructural‐
funcional. 
Resultados: El resultado fundamental del estudio es una estrategia didáctica para la formación 
en  la  competencia  construcción  valorativa  de  sujetos  políticos  desde  la  asignatura  Teoría 
Sociopolítica en estudiantes de la carrera Licenciatura en Historia.  
Conclusión:  la  estrategia  elaborada  favorece  la  formación  en  la  competencia  construcción 
valorativa de sujetos políticos desde la asignatura Teoría Sociopolítica en estudiantes de la carrera 














as  analysis  and  synthesis,  documentary  analysis,  interview,  survey,  and  class  observation.  A 
Dembo Rubinstein scale was also used to verify the level of teachers’ political assessment skills 
and a pre‐experiment for the partial introduction of the didactic strategy. 	
Results:  The main  finding  is  a  didactic  strategy  for  competency‐based  education  for  political 
assessment of individuals in History major students following the Sociopolitical Theory course. 








en  el  que  se  suceden  hechos,  procesos,  personalidades,  organizaciones,  instituciones, 












estudiante  desde  el  tratamiento  a  habilidades  teóricas  y  profesionales.  Sin  embargo,  resulta 























que  implica  su  participación  protagónica,  sobre  la  base  de métodos, medios  y  formas  de 
organización  que  se  ajustan  a  la  naturaleza  del  conocimiento  histórico  a  formar  y  a  las 
posibilidades reales de los alumnos, lo que impacta en la educación de su personalidad, a la vez 
que los acerca y los integra en su contexto social.  (Reyes, 2018, p. 7) 
Para  que  se  produzca  el  ajuste  a  la  naturaleza  del  conocimiento  histórico  a  formar  y  a  las 
posibilidades reales de los estudiantes, lo que debe influir en la educación de su personalidad, a 
la vez que los acerca y los integra en su contexto social, como subraya Reyes (2018) es necesario 
alcanzar  su  adecuado  desempeño,  es  decir  que  sean  competentes.  Es  por  ello  que  se  debe 
analizar el constructo competencia al cual han tributado diversos autores, entre  los cuales,  los 
más afines al presente trabajo son los de Tobón (2013) y los de Leyva, Ganga, Tejeda & Hernández 
(2015). De  acuerdo  a  los  propósitos  de  la  presente  investigación  se  pondera  el  concepto  de 
competencia de Tobón (2013) como:  


















como  un  proceso  que  da  sentido  a  lo  personal  desde  el  propio  análisis  e  interpretación  del 





presentes  en  los  diferentes  sectores  sociales,  como  el  derecho  a  la  vida,  las  pautas 



























la  competencia  construcción  valorativa de  sujetos políticos,  como una de  tipo específica que 
contribuya  a  la  formación de  aspectos básicos  y  específicos que  requiere  el historiador para 




Para  entender  desde  la  práctica  dicha  competencia  es  preciso  concebir  una  estrategia  que 
exprese la esencia del problema que se pretende resolver. De ahí que, el objetivo del artículo está 







Se  realizó un diagnóstico  referido al  tratamiento a  la valoración de sujetos políticos donde se 
evidenciaron  las  carencias  teóricas  y  prácticas  que  condujeron  a  la  necesidad  de  diseñar  la 
estrategia  didáctica  para  la  formación  en  la  competencia  construcción  valorativa  de  sujetos 
políticos. En el mismo fueron empleados métodos teóricos y empíricos, que incluyeron el análisis 
y la síntesis, el análisis documental, la entrevista, la encuesta y la observación a clases.  
A  los  anteriores  se  agregó  una  escala  Dembo  Rubinstein  para  constatar  el  nivel  de 



















personal.  El  (100%)  del  claustro  declaran  que  no  cuentan  con  propuestas  precedentes  que 
describa  la  actividad  de  la  valoración  de  sujetos  políticos  en  función  de  la  realización  del 
Licenciado en Historia en el plano técnico o profesional. 
Las encuestas  realizadas  a 11 estudiantes que  representan  la  totalidad de  los que  reciben  la 
asignatura objeto de estudio, permitió  identificar que: a)  siempre que el docente estimula el 
aprendizaje de actuaciones éticas se consideran motivados, b) surge interés por la valoración de 
sujetos políticos  cuando  el profesor  le  imprime  a  esta  actividad un  sentido  en  función de  la 
profesión,  c) ofrecer  reflexiones  críticas  sobre  sujetos políticos es un  tema de  interés para  la 





valoración  de  sujetos  políticos  como  actividad  independiente,  quedando  insuficientemente 
tratada  desde  el  trabajo  diferenciado  en  la  propia  clase,  c)  no  se  atienden  de  manera 










no  define  suficientemente  su  criterio  de  preparación,  lo  que  representa  el  (6.6%)  de  los 
seleccionados. Ningún participante expresa no estar preparado, ni motivado, ni interesado. Los 
criterios de preparación que ofrece el claustro se basa en la experiencia pedagógica, el nivel de 
profundización  en  la  asignatura  y  la  actualización  respecto  a  las  exigencias  del modelo  del 
profesional del Licenciado en Historia. 
La  triangulación  de  los  resultados  derivados  de  la  aplicación  de  los métodos  y  técnicas  (la 
entrevista,  la encuesta,  la observación a clases, escala Dembo Rubinstein), para caracterizar el 
PEA de la asignatura Teoría Sociopolítica orientado a la valoración de sujetos políticos permitió 
obtener  las  siguientes  regularidades:  los  estudiantes  no  alcanzan  el  dominio  necesario  para 
considerar de manera adecuada la valoración de sujetos políticos prevista en el sistema de trabajo 
metodológico  del  colectivo  de  asignatura  de  Teoría  Sociopolítica  y  en  el  programa  de  dicha 













vía  eficaz  para  la  instrumentación  práctica  del  análisis  teórico  que  le  ha  precedido,  y  en 
correspondencia con el grado de especificidad del objeto que se requiere transformar se opta por 
una de tipo didáctica; definida como un sistema de acciones secuenciales e interrelacionadas que 





estrategias de enseñanza y aprendizaje y  la evaluación, dirigidos a este  fin; el  tratamiento al 
contexto  como  elemento  distintivo  para  lograr  la  formación  en  dicha  competencia  donde 
prevalece la identificación de contextos, sus características, relaciones del entorno y condiciones 




de  la construcción histórica desde el manejo de otras  lenguas,  idiomas, símbolos, pictografías. 
Todo ello, en la búsqueda de una cualidad de orden superior que supone la idoneidad valorativa 
de  sujetos  políticos  para  asumir  la  responsabilidad  social  de  la  interpretación  histórica  y  la 
transformación de la sociedad.  
El  modelo  se  concibe  desde  el  enfoque  sistémico‐estructural‐funcional  que  establece  las 
interrelaciones  entre  los  subsistemas  y  componentes que  lo  integran de manera dialéctica  y 
desarrolladora. Como sistema y sus subsistemas se construyen desde una concepción didáctica 
que  considera  la  dinámica  de  todos  los  componentes  del  PEA  en  sus  funciones  instructiva, 
educativa, formativa y desarrolladora en relación con lo académico, profesional, personal y social, 
lo que devela su función heurística. 
Como  parte  de  esta  representación  teórica  prevalece  la  descripción  de  la  competencia 
construcción valorativa de sujetos políticos que tiene como premisas: el PEA como construcción 
didáctica, educativa y comunicativa, el estudiante como centro de atención del PEA y la formación 















‐ La  profesionalización  como  principio  supone  que  se  desarrollen  al  máximo  las 
potencialidades  del  sujeto,  transformándose  consciente  y  responsablemente  para 
aprehender,  hacer,  estar,  desaprender,  interactuar,  ser  y  convivir,  de manera  tal  que 
pueda emprender integralmente las distintas esferas de actuación. 
La competencia construcción valorativa de sujetos políticos se define por  los autores como: el 






favorecen  su  comprensión,  formación  y  desarrollo.  Estos  son:  I)  conceptualización  de  la 
construcción valorativa de sujeto político, II) orientación didáctica de la construcción valorativa 




al  contenido  de  esta  competencia  concebido  como  los  puntos  de  partida  para:  identificar  el 
objeto a valorar; determinar  la  información que  se emplea para valorar; dominar el objeto a 
valorar desde el nivel cognitivo (características generales, particulares y esenciales); integrar los 
elementos característicos del objeto a valorar; apreciar el contexto del objeto a valorar; tomar 
partido  desde  la  esencia  clasista  del  sujeto  que  valora  (expresar  posiciones,  juicios  críticos, 
confrontar juicios de valor con otros criterios y valores); estimar el carácter relativo de los juicios 
de valor en concordancia con las condiciones socio‐históricas; contextualizar la valoración.  










la  identificación  e  interpretación  de  contextos  donde  interactúan  los  sujetos  políticos  como 
aspectos  esenciales  para  la  construcción  valorativa  de  estos.  Centra  su  atención  en  dotar  al 
estudiante de la importancia que tiene la contextualización y ofrecer las siguientes vertientes: 1) 
apreciar la historia desde su dimensión pasado‐presente‐futuro; 2) interpretar la realidad actual 
a  partir  de  los  significados  del  contexto  histórico  de  actuación  de  los  sujetos  políticos;  3) 
desarrollar  la  formación en  valores  y  convicciones para  transformar  la  realidad a partir de  la 
aprehensión del contexto de acción de los sujetos políticos. 
El  cuarto  eje  procesual  está  asociado  con  problemas  relativos  a  la  comunicación  desde  la 
construcción  valorativa  de  sujetos  políticos  como  una  necesidad  del  historiador  por  los 
requerimientos  de:  recepción,  interpretación,  producción  y  transferencia  de  información  y 
mensajes a través de diferentes canales que favorecen su actuación coherente en la profesión. 
Implica  la  formación  de  habilidades,  capacidades  y  destrezas  para  el manejo  de  cuestiones 
técnicas y de procedimiento del  trabajo con  textos desde  la gestión, clasificación, redacción y 
edición,  con  apego  a  las  tecnologías  de  la  información  y  las  comunicaciones  (TICs).  También 
vinculadas a la comunicación de la construcción valorativa de sujetos políticos desde la expresión 
oral  y  escrita  en  cuanto  al  empleo  adecuado  de  información:  claridad  en  las  ideas,  correcta 
redacción, actitud crítica y autocrítica, ortografía, uso de idioma nacional y extranjero, el trabajo 
con códigos y otras lenguas.   
El  instrumento  para  la  concreción  del  modelo  didáctico  de  formación  en  la  competencia 





facilitar  el  desarrollo  de  la  clase,  a  la  vez  que  se  vuelve  una  alternativa  para  la  preparación 
competente que requiere el estudiante universitario.  
A continuación, se explican algunos aspectos de su estructura:  
La  estrategia  consta  de  las  siguientes  etapas:  I‐Fundamentación,  II‐Objetivo  general,  III‐
Diagnóstico  del  estado  de  orientación  de  la  construcción  valorativa  de  sujetos  políticos,  VI‐
Planeación didáctico‐estratégica, V‐Implementación y VI‐Evaluación y control. 
La etapa de fundamentación parte del reconocimiento relativo a que el desempeño laboral del 
historiador  se  distingue  por  el manejo  con  la historia,  objeto  tan  sensible  y  privilegiado  que 







otras  requieren  de  un  buen  desempeño  valorativo  de  sujetos  políticos  como  uno  de  tipo 
específico que es parte de la historia. 
Para  la  determinación  de  los  aspectos  esenciales  que  determinan  la  validez  y  necesidad  de 
instrumentar la competencia construcción valorativa de sujetos políticos fue preciso realizar un 





día  la  dimensión  política  de  líderes,  personalidades  históricas,  entre  otras  formas  sociales, 
aspectos estos que no pueden quedar fuera del ámbito de trabajo del historiador.   
A  partir  de  los mencionados  sustentos,  se  determinó  como  objetivo  general  contribuir  a  la 










se  consideran  actividades  que  ejemplifican  diversos  tipos  de  sujetos  políticos  como: 
personalidades históricas, organizaciones, movimientos, instituciones, entre otros.  
Se potencia la conceptualización de la competencia construcción valorativa de sujetos políticos, 
la dinámica de  los componentes del PEA,  la  identificación de  sujetos políticos y contextos de 
actuación de estos;  aspectos que  se declaran en el modelo expuesto  con  anterioridad  como 
fundamentos didácticos.  
Las acciones concebidas desde el punto de vista didáctico se han hecho desde las preferencias, 















que  se  logra  el  proceso  de  formación  en  la  competencia  construcción  valorativa  de  sujetos 
políticos una vez que se  implementan acciones dirigidas a este  fin, que  tienen que ver con  la 
formulación  de  objetivos,  la  selección  de  contenidos  y  métodos,  el  empleo  de  medios  y 
estrategias  de  enseñanza  y  aprendizaje  y  la  evaluación  del  aprendizaje  con  la  total 
correspondencia con el desarrollo de habilidades que proporcionaron al estudiante arribar a esta 
meta.  
Como  parte  de  ello  la  estrategia  se  introdujo  de  forma  parcial  en  la  práctica mediante  un 
preexperimento cuyo procedimiento y resultados se exponen a continuación:  




La muestra  final del grupo,  trece sujetos, se determinó bajo  las características del método de 
muestreo intencional que representa el 100% de los estudiantes previstos; dada la necesidad de 
abarcar la mayor cantidad de estudiantes.  
Entre  las particularidades del grupo están:  realización de ayudantía en  la propia universidad, 
experiencia  en  la  dirección  de  instancias  juveniles,  poseen  características  similares  en  el 
aprendizaje, implicación en actividades extradocentes y un amplio reconocimiento por el claustro 
de la carrera por las potencialidades que tienen. Razones que explican por sí solas la decisión de 






trabajo  formativo dirigido  a perfeccionar  la profesión. Coincidiendo ellos  con  ser parte de  la 
población y la muestra.  
Los resultados de las trasformaciones y cambios constatados apuntan a las siguientes cuestiones:  








‐ La  identificación  de  contextos  de  actuación  de  sujetos  políticos  fue  un  elemento 
conducente a la formulación de la construcción valorativa de este tipo de sujetos. 
‐ El empleo de  recursos  tecnológicos, materiales audiovisuales  y documentos históricos 
facilitaron la orientación didáctica y la apropiación de la construcción valorativa de sujetos 
políticos, resultando más interesante. 
‐ Las  estrategias  de  enseñanza  y  de  aprendizaje  empleadas  en  el  PEA  evidenciaron  la 
apropiación  de  conocimientos  relativos  a  la  catearía  sujeto  político,  el  contexto  y  la 
comunicación de la construcción valorativa de este tipo de sujeto de la historia. 
Entre  las  experiencias  a  destacar  resultante  del  proceso  de  formación  en  la  competencia 
construcción valorativa de sujetos políticos están: 
‐ Nueve estudiantes manifestaron que un rasgo distintivo del sujeto político es su nivel de 
compromiso  con  la política  y  la historia,  y exponen  como  variantes novedosas,  las de 
sujeto  político  positivo  y  sujeto  político  negativo;  aspectos  que  se  sustentan  en  la 
descripción teórica de la competencia construcción valorativa de sujetos políticos, desde 
la concepción de la mirada particular del sujeto que valora.  Algunos alumnos refirieron a 





























afín  a  las  ciencias  sociales,  no  tiene  preferencias  por  la  asignatura,  sin  embargo,  se 
preocupa y se interesa en realizar con una actitud responsable su trabajo de indagación. 
¿Qué orientación podrías referirle en este caso? –muestra por parte de varios estudiantes 





teniendo  en  cuenta  que  ilustrar  datos,  hechos  y  procesos  protagonizados,  limita 
considerablemente  los  marcos  de  una  investigación  y  el  tratamiento  a  la  misma, 
resultando  en  este  caso  injusto,  desatinado  e  inapropiado.  Incorporaron  que  lo 






decir,  sobre  la base de  catalogar  a dicha personalidad  en un  sujeto  político,  cuestión 
notable para el tratamiento a una personalidad, pues la actuación política de los hombres 
no se construye al margen de la historia. 
La etapa de evaluación  y  control pensada  como parte de  la estrategia  viabilizó el diseño de 
acciones que permitieron hacer correcciones necesarias a  la propuesta en  su  totalidad, en  lo 
fundamental para reevaluar el proceso de formación en la competencia construcción valorativa 
de sujetos políticos descrito en el modelo didáctico. De una parte, se escucharon sugerencias de 
los participantes en dicho proceso, y de otra,  los  investigadores pudieron de  forma gradual y 
paulatina  ir  realizando  adecuaciones  a  las  acciones dado el  carácter  flexible de  la estrategia. 
Esencialmente  se  reformularon  aquellas  acciones  dirigidas  a  concebir  el  tratamiento  de  los 
componentes del PEA.   
La experiencia en este sentido  favoreció  la concepción del vínculo  interdisciplinar, a partir de 
propuestas  que  se  resultaron  para  abordar  la  concreción  de  la  categoría  sujeto  político  en 
asignaturas del currículo de  la carrera Licenciatura en Historia. Se manejó que  la propuesta de 
modelo, competencia y estrategia didáctica que se hace en la presente investigación enriquece 










que  cobra  relevancia  como  proceso  dialógico,  reflexiva,  simbólico  representativo  y  como 
construcción de  significados  compartidos  en  el  tratamiento  a personalidades, movimientos  y 
otras formas sociales que pueden ser catalogadas como sujetos políticos.  
En  resumen,  los  resultados  expuestos  son  expresión  de  la  ejemplificación  de  las  acciones 
concebidas  en  la  estrategia  didáctica  dirigida  a  la  formación  en  la  competencia  construcción 
valorativa de sujetos políticos, de manera que  ilustran el proceso  llevado a cabo en  la carrera 
Licenciatura en Historia.  
La  estrategia  es  aplicable  en  la  práctica,  lo  cual  fue  corroborado  a  través  del  método 





La  formación  en  la  competencia  construcción  valorativa  de  sujetos  políticos  constituye  un 
proceso que expresa el desempeño integral del estudiante en la construcción de juicios críticos 
sobre sujetos políticos, sus contextos de actuación y con capacidad comunicativa, en vistas al 
enriquecimiento del proceso formativo y  la resolución de problemas  inherentes a  la profesión 
como la investigación histórica, gestión y promoción del patrimonio histórico, asesoría histórica, 
y  la  enseñanza  de  la  Historia.  Lo  cual  pasa  por  la mejora  del  PEA  de  la  asignatura  Teoría 
Sociopolítica desde una adecuada orientación de sus componentes.  
La  representación  teórica expresada en el modelo didáctico de  formación en  la  competencia 
construcción  valorativa  de  sujetos  políticos  rebasa  las  formas  tradicionales  de  orientar 
didácticamente en el PEA y desde sus componentes la valoración de sujetos por el estudiante de 
la  carrera  Licenciatura en Historia, denotando  la necesidad de  formación de una  cualidad de 
orden superior dirigida a este fin, y la elaboración de nuevos conceptos que le otorgan una nueva 
dinámica  al  proceso  que  se  identifica  con  la  competencia  construcción  valorativa  de  sujetos 
políticos.       
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extrajeras  y  realizado  investigaciones,  tutorías  y  publicado  diversos  artículos  sobre  temas 
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Kirenia  Caridad  Saborit  Valdes:  Aportó  la  elaboración  en  todas  sus  partes  de  la  estrategia 
didáctica  para  formar  la  competencia  construcción  valorativa  de  sujetos  políticos  desde  la 
asignatura Teoría Sociopolítica en la carrera Licenciatura en Historia.  
Alodio Mena  Campos:  Aportó  los  fundamentos  de  la  estrategia  didáctica  y  participó  en  la 
fundamentación de las acciones que la distinguen.  
Benito Ricardo Payarés Comas: Participó en la concepción y análisis de la categoría construcción 
valorativa de  sujetos políticos desde  el punto de  vista del  enfoque  en  competencias  y  en  lo 
relativo a dirigir la teorización sobre la estrategia didáctica. 
 
